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(Sumiyasu Yamamoto, Toshio Fujii, Motohiro Mitsuoka)
$N\cross m$ 3 (3 ) $T$ , 2
, $3^{2}=9$ 2 $\lambda$ , $T$ $t=2$ ,
$N$ , $m$ , $\lambda$ 3 (3 ) . $OA(N, m, 3,2):\lambda$
, 3-OA$(t=2, m, \lambda)$ . $N=\lambda 3^{2}$ .
$m$ , Bose-Bush (1952)
, Bose-Bush (1952) Addelman-
Kempthorne (1961) .
3-OA$(t=2, m, \lambda=2)$ , Bose-Bush (1952) Addelman-Kempthorne (1961)
$m=7$ .
3-OA$(t=2, m=7, \lambda=2)$
? , (SC- )
. , 3-OA$(t=2, m=4, \lambda=2)$









(2) $RF(m)$ \acute 1 3-OA $(t=2, m+1, \lambda=2)$
.
(3) 6 , (2)
3-OA$(t=2, m+1, \lambda=2)$ 1/6 $F(m+1)$ .









(5) (4) $F(m+1)$ .
3-OA$(t=2, m+1, \lambda=2)$ $RF(m+1)$ .
(6)(1) $\sim(5)$ $m=4$ .
, $WF(m)$ .
.






















, Bose-Bush Addelman-Kempthorne ,
[A] .
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